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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
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КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 
Т. В. Молодечкина, доц. кафедры энергетики и электронной техники,  
канд. техн. наук, доц. 
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Эффективным средством формирования компетентности будущего специалиста 
с высшим техническим образованием является научно-исследовательская работа. 
В соответствии с требованиями инновационного образования роль научно-
исследовательской работы студентов в профессиональном обучении возрастает. Но 
в настоящее время она является необязательной частью учебного процесса, носит доб-
ровольный характер [1, 2]. 
При реализации инновационных подходов к обучению на нашей кафедре ис-
пользуется модель сквозного междисциплинарного курсового проектирования. Основу 
этой модели можно описать следующим образом. В процессе обучения студенты ра-
диотехнического факультета конструкторской направленности выполняют несколько 
курсовых проектов по техническим дисциплинам. Связь проектов налажена таким об-
разом, что студент может выбрать одно из интересных ему направлений на младших 
курсах и начать углубленное изучение информации по этому направлению, осуществ-
лять сбор и анализ литературных источников.  
На первом курсе студенты выбирают направление исследования приблизитель-
но, основываясь на своем, пока еще небогатом, опыте и небольшом количестве про-
фессиональных знаний. Первые дисциплины, изучаемые студентами на втором курсе 
и имеющие связь с выполнением дипломного проекта, позволяют ознакомить студента 
с основными материалами электронной техники, подготовить студента к осознанному 
выбору элементной базы для проектирования электронного устройства. В процессе 
изучения последующих дисциплин, в т.ч. физических основ проектирования изделий 
электронной техники, студент приобретает знания, позволяющие ему оценить условия 
эксплуатации разрабатываемого изделия, оценить правильность сделанного им выбо-
ра материалов для изготовления конструктивной базы, дать оценку выбранной эле-
ментной базы. В процессе выполнения курсового проекта по дисциплине «Физические 
основы проектирования радиоэлектронных средств» студенты выполняют моделиро-
вание условий эксплуатации разрабатываемого ими изделия, оценивают тепловой ре-
жим конструкции и анализируют тепловые и электромагнитные поля, воздействующие 
на печатный узел. Содержание курсового проекта позволяет студентам использовать 
элементы исследовательского характера, применить различные варианты компоновки 
печатного узла, варианты условий температурного воздействия. В заключении к курсо-
вому проекту студент дает рекомендации по практическому использованию разраба-
тываемого изделия, что связано с проведенными им исследованиями, анализом ре-
зультатов моделирования. 
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На старших курсах студенты выполняют курсовой проект по дисциплине «Проек-
тирование электронных модулей, устройств и систем», связанный с разработкой кон-
струкции изделия и проведением конструкторских расчетов. К этому моменту у них 
есть опыт выбора элементной и конструктивной базы, моделирования тепловых 
и электромагнитных воздействий. Имея некоторую предварительную разработку вы-
бранного им изделия, студент может более обоснованно провести изменения в элек-
трической схеме изделия и в случае необходимости скорректировать выбранную базу 
для конструкторской реализации своего проекта. Выполняемые в ходе курсового про-
ектирования конструкторские расчеты позволяют уточнить параметры и характеристи-
ки разрабатываемого изделия. Студенты разрабатывают комплект конструкторской до-
кументации, позволяющий изготовить изделие в условиях производства, что позволяет 
сформировать у них практические навыки конструктора. При выполнении курсового 
проекта в следующем семестре по дисциплине «Технология электронных модулей, 
устройств и систем» студенты используют в качестве исходного задания разработанные 
ранее сборочные чертежи печатных узлов. В процессе выполнения курсового проекта 
студенты осуществляют выбор технологического оборудования, проводят разработку 
и моделирование технологического процесса сборки узла. Проводя разработку своего 
изделия, студенты имеют возможность оценить в полной мере правильность выбран-
ных ими ранее материалов, электрорадиоэлементов, конструкторских решений 
и в случае необходимости провести корректировку своего ранее разработанного про-
екта. На последующих курсах студенты пишут программы для программирования мик-
роконтроллеров, которые являются обязательным элементом, что соответствует со-
временным требованиям к схемотехнике разрабатываемого изделия. 
Последним этапом работы над выбранным изделием является дипломное про-
ектирование. Имея опыт предыдущих разработок и набор уже выполненных расчетов, 
результатов моделирования, конструкторских документов, студенты за короткий про-
межуток времени могут провести анализ соответствия требований к изделию и прове-
сти необходимую корректировку своего проекта. 
Выполняя последовательно разработку своего изделия, студенты могут оценить 
связь выбранных на ранних стадиях проектирования решений с последующими ре-
зультатами, получают опыт практического выполнения документов, расчетов. Так они 
приобретают необходимые знания и опыт проектирования изделий, имеют возмож-
ность получить представление о реальной работе инженера при разработке изделий. 
Особенно ценным является опыт, который получают студенты, решившие про-
вести выполнение дипломного проекта с изготовлением реального образца, проде-
монстрировать работу своего изделия. Таким образом реализуется практическое уме-
ние применять полученные знания на практике, что и является конкретным примером 
формирования профессиональных компетенций. 
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